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0 tijelu drzavne uprave koje bi 0 kulturi
hrvatskoga jezika i 0 hrvatskome jeziku
uopce skrbilo kaznama od novcanih do
zatvorskih. Sredisnje nacionalno strucno
mjesto za hrvatski jezik potrebno je i kao
institucionalna brana protiv poteskoca
sto ih globalizacija priskrbljuje svim
jezicimaH (str. 235.), Ono bi, po




jezicne zajednice, teznji prema
pozeljnom stupnju drustvene prestiznosti
hrvatskoga jezika i razvitku nove jezicne
osjetljivosti.
U knjizi ima vrsnih rasprava koje u
ovom prikazu nismo ni spomenuli, ali ce
ih sigurno spominjati strucnjaci kad budu
pisali 0 tim i slicnim temama. Izdvojili
smo i prokomentirali ono 5to bi citatelja
mozda moglo potaknuti da Samardzijinu
knjigu uzme u ruke. To bi za mnoge
mogao biti vazan trenutak odmaka od
kuloarskih brbljanja 0 hrvatskome jeziku




AUTORSKO CITANJE SUVREMENE HRVATSKE DRAME I KAZALISTA
Ana Lederer
VRljEME OSOBNE POVljESTI
-OCLEDI a SUVREMENOj HRVA TSKOj DRAMII KAZALISTU
(Ljevak, Zagreb 2004.)
Najnovija knjiga Ane Lederer
Vrijeme osobne povijesti -og/edi 0
suvremenoj hrvatskoj drami i kazalistu
nedavno objavljena u sklopu biblioteke
'Razotkrivanja' nakladnicke kuce , Ljevak'
zbir je autoricinih citanja suvremene
hrvatske drame i kazalista pisanih u
formi teatrologijskih rasprava kojima se
pokusavaj u oznaciti od redene prob lemske
tocke u istrazivanju razdoblja hrvatske
drame i kazalista od 1990. godine do
danasn j i h dana. Osnovne teze za anal izu
dramske knjizevnosti tog 'kraja stoljeca'
polemicki sarmantno i argumentirano
autorica razraduje i kazalisnim
kontekstom nadopunjuje u studiji pod
naslovom Hrvatski dramski repertoar od
1990. do 1995. koja predstavlja uvodnu,
ali ujedno i temeljnu, zarisnu nit njene
najnovije knjige. Upravo iz nje, poput
lepeze, izvire osam neobicno strasnih
i sadrzajno izravnih ogleda (pisanih u
rasponu od desetak godina) u kojima
Ana Lederer plete cvrstu mrezu nase
dramsko-kazalisne stvarnosti.
Analizirajuci hrvatski dramski
repertoar prve polovice devedesetih
godina 20. stoljeca autorica tim svojim
ogledom u nasu knjizevnoteorijsku
praksu unosi periodizacijski novo,
ali nezaobilazno knjizevnopovijesnoodredenje. 
Dotada neutralan pojam
suvremenosti bitno revidira u odnosu
na svoje prethodnike (primjerice, Pavia
Pavlicica i Branka Hecimovica) te
izdvaja 1990. godinu kao granicnu
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narastaj dramskih pisaca vezan uz pojavu
casopisa T&T 1998. godine (Tomislav
Zajec, Pavlica Bajsic, Tena Stivicic,
Ivana Sajko), sve cesce susrecemo
na kazalisnoj sceni. Najavom novih
strujanja sa samoga kraja devedesetih
godina te u tom kontekstu propitivanjem
suodnosa tzv. nove hrvatske drame i
nove europske drame autorica ponovno
otvara neke nove hrvatske dramske
terminoloske vidike.
Vidljivo je, dakle, da uspostavom
markacije kojajasno upozorava na razlike
u odnosu na prethodnike mlade drame,
ali i na njezine slicnosti s generacijski
difuznim dramskim praksama, Ana
Lederer u nasu knjizevnokriticku praksu
unosi zacijelo periodizacijski novo,
nezaobi lazno knj izevnopovijesnoodredenje, 
a dotada neutralan termin
suvremenost poprima u njezinoj
najnovijoj knjizi jasno definirano
znacenje koje umnogome korespondira
s knjizevnoteorijskim prosudbama
hrvatskoj drami susljednih generickihpodrucja. 
Valja pritom naglasiti da to novo
razdoblje nase knjizevnosti Ana Lederer
ne promatra kao kompaktno, nego unutar
njega uocava bitne razlike vezane,
ponajprije, uz 1995. godinu tijekom
koje teatar polako napusta radikalne
postmodernisticke koncepte iz svoje
prve faze, postaje sve komunikativniji,
okrece se dramskome tekstu, publici
i glumcu. lako su devedesete godine
monologa (i kao osnovnog dramskoga
s red stva i kao temeljnoga osjecaja svijeta)
autorica istice da valja jasno razlucitifragmentarni 
monolog postmodernistickidecentriranoga 
subjekta, kojemu nijevazna 
komunikacija, i monolog s krajadesetljeca 
koji sad govori subjekt koji
svoiom pricom zeli komunicirati i oreko
u obiljezavanju dramskih i kazalisnih
mijena. Oznacivsi taj pojam drustvenom
zbiljom kojaje nedvojbeno determinirala
i kazalisni, ali i uopce kulturni zivot
nase zemlje, u izdvojenu vremenskom
razdoblju uocava supostojanje triju
generacijskih nizova: vet afirmiranih
dramskih autora ((vo Bresan, Ivan
Bakmaz, Tomislav Bakaric, Dubravko
Jelacic Buzimski, Nedjeljko Fabrijo,
Ivan Kusan), autora koji su debitirali
osamdesetih i vecsedevedesetih potpuno
afirmirali (Miro Gavran, Lada Kastela
i Mate Matisic) te pisaca najmladeg
narastaja (pripadnika tzv. m/ade
hrvatske drame) koji su svoj dramski
debut (na poticaj Mire Gavrana) otpoceli
formiranjem dramsko-kazalisnoga
projekta Suvremena hrvatska drama u
Teatru ITD (Asja Srnec-Todorovic, Pavo
Marinkovic, Milica Luksic, Ivan Vidic,
Mislav Brumec).
U ogledima Hrvatska drama;
kaza/;ste devedeset;h, Hrvatska drama
; kaza/;ste na kraju 20. sto/jeca i
Hrvatsk; dramsk; repertoar od 1995.
do danas razraduje, ali i bitno prosiruje
svoje polazisne periodizacijskehipoteze. 
Eksplicirajuci dramsko
i kazalisno okruzenje devedesetih
uglavnom se i nadalje zadrzava na
preispitivanju izvodenosti dramskih
tekstova mladih hrvatskih dramaticara,
kontekstualizirajuci ih u «igranost»
dramaticara prethodnih generacija.
Elaborira Donatove i Viskoviceve teze
0 Gavranovoj neselektivnosti glede
kvalitete objavljenih tekstova, kao i
one 0 njihovoj nekomunikativnosti te
kontekst mladih dramaticara prosiruje
imenima poeticki srodnih pisaca: Lukasa
Nole, Filipa Sovagovica, Davora Spisica
i Dubravka Mihanovica koje, uz tzv. pet;
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megaprojekta, tj. ansambl-predstava
temeljenih uglavnom na adaptacijama
proznih povijesnih predlozaka, analizom
nezavisnih kazalisnih produkcija, kao
i elaboracijom suodnosa kazalista i
drustvenoga konteksta.
Najintrigantnija poglavlja ove knji-
ge svakako su Dna posvecena glumcu
i redatelju u hrvatskome teatru «kraja
stoljeca». U prvom autorica polemizira
kakos relevantnim, taka i onim poprilicno
jalovim teorijskim prosedeima svojih
prethodnika 0 polozaju redatelja, tj.
statusu i znacenju kazalisne rezije koja
je u suvremenom hrvatskome kazalistu
umnogome ukotvljena u ponoru
destabiliziranih i izgubljenih estetskih
kriterija. I tu, kao i u ogledu 0 poziciji
glumca, koja podrazumijeva mnoge
izvanjske kontekstualne aspekte (pol itika,
odnos spram redatelja, dramskoga teksta
i 51.), Ana Lederer dodatno potvrduje teze
iznesene u prethodnim dijelovima knjige.
Potraga za redateljem izvan profesije
redatelja, koja se javlja devedesetih,
izranjanje nove generacije hrvatskih
redatelja, glumac-redatelj, glumac u
odnosu na povijesne megaspektakle,
postmodernisticku otvorenudramaturgiju, 
neorealisticke predstave
sa samoga kraja stoljeca -sve su to neki
od mnogobrojnih indikatora mijena i
potvrda autoricinih teza iznesenih u
prvome dijelu knjige. Vrijeme osobne
povijesti cjelina je ciju kompaktnost
potvrduje i posljednji ogled posvecen
jeziku kazalisne kritike. Sudovi izneseni
u tom duhovitom, sadrzajno jasnom i
teorijski transparentnom poglavlju ostra
su kritika ne sarno stanja jezika knjizevnekritike, 
vet i opce kulturne atrofije
nasega doba. Njime se Ana Lederer jos
nje uspostaviti odnos prema sebi, prema
drugima i prema zbilji. Dodaje ujedno
da, iako na samom kraju dvadesetoga
stoljeca ne mozemo govoriti 0 drasticnoj
promjeni paradigme, tendencije vezane
uz pojavu nove drame najavljuju neke
nove i drukcije smjernice.
5 ocitom potrebom za utemeljenjem
periodizacijskih mjerila poseze
Ana Lederer, poput vecine svojih
prethodnika, za pojmom generacije,
misleci pritom na pisce koji su tekstove
i knjige objavljivali pretezito u isla
vrijeme, na istome mjestu te su priblizno
isle dobi. Takva definicija generacije
autorici je ipak tek polaziste u analizi
na temelju koje u studijama Hrvatska
drama i kazaliste na kraju 20. stoljeca,
Zbilja i suvremena hrvatska drama i
Parodiranje svecanosti u suvref!lenoj
hrvatskoj drami, putem svjezih, teorijski
jasnih i nesputanih, u interpretativnom
smislu briljantnih i inovativnih prosudbi,
iznalazi neke zajednicke tematske i
zanrovske osobitosti dramskih tekstova
u posljednjem desetljecu prosloga
stoljeca.
Dramski tekst Ana Lederer nikad
ne promatra izvan njegove kazalisne
kontekstualizacije. Osim sto, kako sam
vec i spomenula, izdvojene dramske
modele analizira i preispituje s obzirom
na njihovu repertoarnu zastupljenost
na hrvatskim kazalisnim scenama,
periodizacijske sheme argumentira
i uvjerljivim, nadasve kriticnim
tumacenjem repertoarnepol itikehrvatskih
kazalista iscrpnim podacima vezanim uz
igranost starije generacije dramaticara
na njihovim scenama, izvedbama
stranih i domacih klasika, suvremenih
europskih dramaticara, pojavom tzv.
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znanostnezaobilazna i u svakom pogledu
poticajna (ne zaboravimo pri tom da je
odabranim ogledima autorica pridodala
i iscrpan popis izvedbi tekstova domacih
autora u profesionalnim hrvatskim
kazalistima od 1. sijecnja 1990. do31. 
prosinca 2003. godine, kao i popis
objavljenih dramskih tekstova), ana nudi
svjeza rjesenja i dokaz je autoricina
dugogodisnjeg znanstvenog rada ciji je
rezultat kvalitetan prinos nacionalnojteatrologiji, 
kao i povijesti hrvatskeknjizevnosti.
jednom potvrduje kao dostojni nastavljac
ponajboljih tradicija nase teatrologijske
kritike, uvjerljiv i temperamentni tumac
ne sarno hrvatskih dramskih i kazalisnih
zbivanja duboko zakriljenih drustveno-
politickim uvjetovanostima, vet i svih
njihovih popratnih teorijskokritickih
obzora.
Ogle de 0 suvremenoj hrvatskoj
drami i kazalistu u svakom slucaju valja
ocijeniti kao nadasve inovativno djelo i
u periodizacijskom i u interpretacijskom
smislu. Ova knjiga u kojoj su osjetaji i




SVjETSKA KNjlZEVNOST ZAPADNOGA KRUGA
(Skolska knjiga, Zagreb 1999.)
Miroslav Beker
ROMAN 18. STOLjECA
(Skolska knjiga, Zagreb 2002.)
Milivoj SolarPOVljEST 
SVjETSKE KNjlZEVNOSTI
(Golden marketing, Zagreb 2003.)
Ne treba vjerovati historicarima koji tvrde da mogu i da hate istraziti cinjenice
ne unoseci u njih niceg svog.
(Croce)
Djela i stakn uta u podnaslovu
prikaza bave se korpusom tzv. svjetskeknjizevnosti. 
Rabim oznacnicu «tzv» jer
sintagma svjetska knjizevnost (Goethe:
povijest knjizevnosti bez imena...)
svojom polisemijom otvara se raznimkonotiranjima. 
Tragom navedenih
autora, ta ce sintagma ovdje oznatiti
